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ANALISIS PERENCANAAN PAJAK TERHADAP LABA PERUSAHAAN 
ABSTRAKSI 
 
 
 
Pajak merupakan iuran wajib bagi orang pribadi maupun badan yang 
diserahkan kepada negara. Pajak memiliki undang-undang serta peraturan- 
peraturan yang berlaku bagi wajib pajak. Perusahaan-perusahaan biasanya 
melakukan perencanaan pajak untuk menekan biaya pajak pada perusahaannya 
dengan memanfaatkan undang-undang yang berlaku. PT JAMU AIR MANCUR 
juga melakukan perencanaan pajak untuk menekan biaya pajak per peiode. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari perencanaan pajak terhadap 
laba perusahaan pada PT Jamu Air Mancur. 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, 
dokumentasi dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan mengajukan tanya 
jawab terkait proses perencanaan pajak, dokumentasi dengan mengumpulkan data-
data terkait catatan perencanaan pajak serta laba perusahaan, dan studi pustaka 
dengan mencari informasi-informasi yang dapat digunakan sebagai pendukung 
penelitian. 
Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kegiatan perencanaan pajak dapat 
menekan nilai beban pejak sehingga mempengaruhi laba perusahaan. Perencanaan 
pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai laba perusahaan 
karena dapat menekan biaya pajak terhutang. Perencanaan pajak merupakan usaha 
dalam menekan jumlah laba menurut fiskal yang dijadikan sebagai dasar perhitungan 
pajak terhutang. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sifat kerahasiaan 
perusahaan terhadap perpajakan. 
 
 
 
 
Kata kunci : Perencanaan Pajak, Laba Perusahaan 
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TAX PLANNING ANALYSIS OF COMPANY PROFIT  
 
ABSTRACT 
 
 
Tax is an obligatory contribution for individual, or institution that 
submitted to country. Tax has regulation and rules applied for tax contributor. 
Companies usually do tax planning for decreasing tax budget at their company by 
using applied regulation. PT Jamu Air Mancur also does tax planning for pressing tax 
amuont every period. This research purpose for knowing about the influence of tax 
planning for company profit at PT Jamu Air Mancur. 
Datas collecting method for this research is using some interviews, 
documentation, and literarystudies. Interviewsheld by proposed some questions 
and answer about tax planning notes and company profit, literary studies by 
collecting some informations that could use as research supporting. 
The research result could explained that tax planning activity could passing 
tax amount that could influence company profit. Tax planning is one factors that 
influence company profit amount, because it could pressed unpaid tax. 
Tax planning held to posed effort for pressing profit amount based fiscal that be 
basic unpaid tax account. This research has limited because of company 
confindental on tax. 
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